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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-21-94 
(J-24 -90 UTGÅR) 
Bergen, 28.2.1994 
TH/EWS 
FORSKRIFf OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV GARNFISKET 
ETIER TORSK HYSE OG SEI. 
Fiskeridepartementet har den 23. februar 1994 1 medhold av lov av 3. juni 1983 
nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, fastsatt følgende forskrift..: 
I 
I Fiskertdepartementets forskrift av 22. desember 1989 om reguleiing av garnfisket 
etter torsk, hyse og sei gjøres følgende endiing: 
§ 1 (endret skal lyde): 
Forskriften gjelder alt garnfiske etter torsk. hyse og sei i Norges økonomiske sone 
nord for 62°N. 
Il 
Denne forskrtft trer i kraft straks. 
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Etter endringen har forskrift.en følgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV GARNFISKE ETTER TORSK HYSE OG SEI. 
Fiskeridepartementet har den 22. desember 1989 med hjemmel i§ 4 i lov av 3. juni 
1983 om saltvannsfiske m.v .. bestemt: 
§ 1. Virkeområde 
Forskriften gjelde alt. garnfiske etter torsk. hyse og sei i Norges økonomiske sone 
nord for 62°N. 
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§ 2. Daglig røkting. 
Garn som står i sjøen skal røktes daglig. 
§ 3. Helgefredning 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Tlf.: 55 23 80 00 - Telefax: 55 23 80 90 - Telex 42 151 
Fiskeridirektøren kan innføre forbud mot å ha garn stående i sjøen fra midnatt til 
midnatt på søn- og helligdager. 
§ 4. Garnbegrensning 
Største tillatte garnmengde er for: 
fartøy under 9 meter, 
9 11,9 " 
" 12 14,9 " 
" 15 17,9 " 
" 18 27,5 " 
" 27,5 og over 


















Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke garnfiske etter sei. 
§ 5. Gjennomføring og kontroll 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere regler om gjennomføring og kontroll av 
forskriften. 
§ 6. Straffebestemmelse 
Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 
3. juni 1983 nr. 40 om lov om saltvannsfiske m.v. 
§ 7. Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1990. 
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